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DEPOIS DE UM ANO... 
Com êste número damos início a um novo ano de trabalho da. 
Revista de História. E, ao devemos agradecer àquêles que 
nos auxiliaram até agora a levar avante tão difícil empreendimento, 
qual seja o - de fundar, publicar e manter urna revista especializada 
'num meio cultural ainda não muito desenvolvido como é o nosso. 
Aos generosos amigos e colaboradores, daqui e do estrangeiro, que 
nos trouxeram o fruto de seus trabalhos, sons conselhos e as críticas 
construtivas que tanto contribuiram para que pudéssemos vencer o 
Período mais difícil para a nossa revista — o seu primeiro ano de 
publicação — aqui. deixamos consignados os nossos melhores agrade-
cimentos. 
Pretendemos agora, com o aumento do número de páginas de 
cada um dos quatro fascículos anuais, reunir dois dêles num só 
volume,, para mais fácil manuseio. Assim, continuaremos a ter 
quatro números, finas reunidos em dois volumes autônomos por 
ano, em lugar de um só, como o fizemos em 1950. 
Planejamos, também, dar maior amplitude à secção de rese-
nhas bibliográficas para auxiliar a manter, quanto possível, os nos-
sos colegas do magistério secundário e normal, ao par da produ-
ção tanto nacional como estrangeira. Com  êsse intuito solicitamos 
aos Srs. Autores e Editores que nos enviem suas obras para a com-
petente crítica bibliográfica. 
Pensamos ainda em dar início, proximamente, à publicação 
dos primeiros resultados do nosso levantamento das fonteS primá-
rias da História de São Paulo. Como tal empreendimento depende, 
evidentemente, da cooperação do maior número possível de estu-
diosoS de nossa história regional, fazemos daqui um novo apêlo aos 
nossos colegas do interior do Estado no sentido de nos enviarem a 
relação dos livros de tombo das igrejas, dos livros de atas munici-
pais 'e de quantos documentos públicos e particulares possam exis-
tir nos seus centros de atividade (1). • 
Com a reorganização da Sociedade de Estudos Históricos esta-
mos certos de que será possível um maior contato com os especia- 
(1). — Cf. Revista de Iiistórla, vol. I, pp. 250-251. 
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listas estranhos aos quadros docentes da Universidade de São Paulo, 
o que beneficiará extraordinariamente a nossa Revista de História, 
em face da sua íntima colaboração com aquela entidade cultural, 
que tão bonS serviços prestou em 1942, quando foi fundada. 
Eis os traços principais de nosso programa que, a julgar pelo 
apóio geral que merecemos em 1950. será executado com relativa fa-
cilidadê em 1951. 
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